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vrši se na redovitom čla nskom 
sastan ku, če tvrtkom od 19 do 21 
sat u dr uš tven i.m p rostorijama 
Trnjanska cesta 5 
Aktivnost speleološkog odsjeka PD »Željezničar<< u Zagrebu 
U toku godine izvršena su značajna istraženi su objekti: POLUPEĆINA IZNAD 
speleološka istraživanja na području: G. VRELA i PECINA IZNAD VRELA, dok je 
Stenjevca, Ozlja, Plaškog, Perušića, Met- pećina MARTINKA samo rekognoscirana. 
ka, Tounja, Gračaca i Pelješca. 18. III. 1956. Održan je praktički dio 
8. I. 1956. U okolici Ozlja istražene su seminara za članove Speleološkog ama-
i topografski snimljene dvije, do sada terskog društva »Bosna<< iz Tuzle, uz 
nepoznate, jame: JAMA IZNAD LUKE praktički rad i vježbe u pećinama VE-
i JAMA NAD KUPOM. Jama nad Ku- TERNICI i ŽURENŠČAKU. 
pom je osobito interesantna sa turistič­
kog gledišta, jet· pt·edstavlja najljepši 
speleološki objekt, koji je dosada prona-
đen u okolici Ozlja. 
5. Il. 1956. Nastavljeno je ranije za-
početo topografsko snimanje pećine VE-
TERNICE u Gornjem Stenjevcu. 
19. Il. 1956. Topografski je snimljen 
novootkriveni kanal u pećini VETERNICI. 
ll. III. 1956. U okolici Tounja, na po-
dručju brda Krpela, rekognoscirani su 
slijedeći speleološki objekti: RABA TIN-
KA, PRKIĆKA JAMA VELIKA, PRKIČKA 
JAMA MALA, PUNA DRAGA JAMA i PO-
LUPEĆINA IZNAD TOUNJČICE. U okolici 
sela Cerova, oko 3 km NE od Tounja, 
8. IV. 1956. Započelo je istraživanje 
J a m e V r š a k na Krasnici, iznad Pla-
škog. Tom je prilikom dostignuta dubina 
od -36 m. 
1.-4. V. 1956. Rekognoscirane su i 
istražene pećine i jame na području Pe-
rušića, Štitara, Ličkog Osika i Metka. 
Tom su prilikom rekognoscirani slijedeći 
objekti: OSTRV1CA, JEZERAC, RAKICE-
VA PEćiNA, LEDENICA U ZIRU, GRAOV-
ČEVA PEĆINA, PČELINA, AMIDŽINA PE-
ĆINA i MEDVEĐA PEĆINA, a istraženi 
su i topografski snimljeni slijedeći objek-
ti: BEZDENJAČA, POGLEDALO, PEĆINA 
U BUKOVCU, JAMA KRAJ ŠTITARSKE 
KULE i SAMOGRAD. 
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4 . . VIJ. 1956. Nastavljeno tOQOgrafsko 
snimanje pećine VETERNICE kod Gor-
njeg Stenjevca. 
8. VII. 1956. Izvršeno je topografsko 
snimanje do sada nepoznato<~ kanala, u 
pećini VETERNICI. 
27. VIJ. 1956. Uzvraćen je trodnevni 
posjet Speleološkom amaterskom društvu 
~>Bosna<< u Tuzli i tom je prilikom orga-
nizirano zajedničko istraživanje na po-
dručju planine Ozren. 
15.-19. VIII. 1956. Rekognoscirani su 
i istraženi speleolo3ki objekti na polu-
otoku Pelješcu: JAMA ISPOD VRHA SV. 
ILIJE i JAMA U DUBOKOM DOCU. 
9. IX. 1956. Istražen je kanal sa sifon-
skim jezerom u završnom dijelu pećine 
VETERNICE kod Gornjeg Stenjevca. 
7. X. 1956. Rekognoscirana je jama u 
kamenolomu kod Krapine. 
28. X. 1956. Istražena je i topografski 
snimljena JAMA VRŠAK kod Plaškog, 
i tom je prilikom dostignuta dubljina od 
-72 m. 
29. Xl. - 2. XII. 1956. Topografski i 
fotografski su snimljene Ccrovačke peći­
ne kod Gračaca. 
Aktivnost Amatersko9 speleološkog druš tva »Bosna« u Tuzli 
Amatersko speleološko društvo »Bo- od pet č!anova prodrla je u unutrašnjost 
SNA« u Tuzli poduzelo je u godini 1956. pećine 509 m. Istražena je pećina SUHA 
niz značajnih -akcija. MEGJ\RA do 235 metara, a ponor ME-
l . i 2. T. 1956. Po drugi puta je po- GARA do 350 m. 
sječena pećina PUZAVAC kod Bot·ovca, 27. V. 1956 . . Ekipa od deset članova 
nedaleko sela Banović. Peć'ina se dijeli istraživala je pećine na području Srebre-
u tri kraka, a prohodni dio pećine du- nika (Straža). Tom su prilikom istražene 
gačak je 160 m. Daljnje prodiranje u i topografski snimljene ORLOVSKA PE-
pećinu spriječila je voda, koju ekipa n ije ĆINA, VUČANI i jama ZVEKA. 
mogla savladati bez priručnih sredstava. 
21. l. 1956. Ekipa od tri člana reko-
gnoscirala je teren na području Ozrena 
(Međeda Kosa). Provjeren je podatak da 
na tom području postoji pećina. Ekipa 
je prodrla u unutrašnjost pećine do po-
nora. koji je udaljen od ulaza 250 m. 
Postoji vjerojatnost, da se pećina pruža 
i dalje u pravcu juga. 
16. Ill. 1956. Ekipa od sedam članova 
učestvovala je na speleološkom semina-
ru u Zagrebu, koji je organizirao spe!eo-
loški odsjek PO »2eljezničar« iz Zagreba. 
Tom prilikom posjećene su pećine VE-
TERNICA i 2URENŠČAK na Medvednici. 
25. III. 1956. Ekipa od šest članova 
istraživala je pećine na području Srebre-
nika (Bijela). Tom prilikom istražene su 
pećine: ALIČJČ, PRVI VlS, DRUGI VIS, 
MRAČNA PECINA i novootkrivena pećina 
bez imena, koju su članovi nazvali 
DŽEMBOR !. 
31. Ill. 19\')6. Ekipa od šest članova 
nastavlja istraživanje pećine MEĐEDA 
KOSA, te su prodrli još 30 m. 
14. IV. 1956. Ekipa od pet članova re-
kognoscirala je teren na području Pa-
njik-Puračić, te je ustanovljeno. da je 
pećina, za koju su mje.štani tvrdili da je 
dugačka 3 km, dugačka 15 m. 
28. IV. 1956. Istražena je pećina STO-
JANOVA MEGARA, jedna od t ri pećine 
zvane MEGARA nedaleko Maglaja. Ekipa 
3. Vl. 1956. Ekipa od devet članova 
istražila je polupećine na području Ba-
novića (Giibovi). fstražene su tri polu-
pećine. od kojih je GLUHARA i topo-
grafski snimljena. 
17. Vl. 1956. Ekipa od tri člana topo-
grafski je snimila pećine ALIČlĆ i VIS. 
30. Vl. 1956. Ekipa od šest članova re-
kognoscirala je teren u kladanjskom sre-
zu, te je posječeno 10 pećina. 
18. VIII. 1956. Ekipa od četiri člana 
istražila je i topografski snimila tri pe-
ćine u kladanjskom srezu. 
15. IX. 1956. Tri člana društva foto-
grafski su snimili pećinu PUZA VAC kod 
Borovca. 
6. X. 1956. Ekipa od deset članova 
uspjela je prodrti u pećinu PUZAVAC 
još 20 m i topografski je snimiti. 
ll. Xl. 1956. Ekipa od pet članova 
istražila je i topografski snimila pećinu 
KUKAR na području Sre brenika. 
29. Xl. 1956. Ekipa od deset članova 
nastavila je istraživanje pećlna MEGARA 
te su vršena fotografska snimanja u pe-
ćinama. U STOJANOVOJ MEGAJU ekipa 
je prodrla 308 m u unutrašnjost pećine. 
Na temelju istraživanja pretpostavlja se. 
da su STOJANOVA MEGARA i ponor ME-
GARA u vezi. 
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AKTIVNOST SPELEOLOŠKE SEKCIJE 
PLANINSKEGA DRUŠTVA »ŽELJEZNI-
ČAR« V LJUBLJANI 
Skupina članov je v začetku julija 1956. 
deset dni raziskovala kraškc objekte na 
podrOČJU Komne in Sedmerih tr1glavsk1h 
JOze•· na visokogorskem krasu v Julijskih 
alpah. Pri tem deiu so našli 20 brezen 
in Jam, ki so pretežno lednega značej'l . 
Vse jame so zoznamenovane z redno 
števi!ko in društvenim! kraticom! (SS -
PDŽ). Vsi objekti so zmereni in opisani 
v arhivu sekcije. Zaradi pomanjkanJa 
česa. je ostalo še nekaj neraziskovanega 
terena v območju triglavskega parka. Pri 
teh delih je sodeloval l član speleološko.; 
odsjeka Planinarskog društva ))Željezm 
čar« iz Zagreba. 
V mesecu avgustu je skupina članov 
sodelovala pri barvanju Rinže, ki ga je 
izvedla Uprava hidrometeorolo3ke službe 
LR Slovenije. Pri tem so bile izmerjcne 
na Kočevskem 3 jame . . 'nekoliko brez·~n 
pa samo rekognosciranih. 
Meseca septembra sta 2 člana sodelo-
vala pri raziskovanju Brezna pod Glavo 
(Pod Triglavom). To je bila akcija oseh 
slovenskih speleoloških društev in sekelj, 
ki pa zaradi neugodnih Jednih razmer v 
S3fT\em breznu ni želo zaželenega uspeha. 
Člani sekcije so v tem času večkrat 
merill temperatura in zajemalf vodo za 
kemične analize. v izvirih, v najbliži oko-
lici Bohinjsk~:Ja jezera. To se sistematič­
no delo že dalj časa z namenom. da bi 
se na ta način dobi lo razlike pozsemeznib 
vzorcov in s tem zaledja posamezn ih iz-
virov. S. J. 
KOMISIJA ZA SPELEOLOGIJU PRI PLA-
NINARSKOM SAVEZU HRVATSKE 
Dne 4. i 5. X. 1956. g. održana je IV. 
Glavna godišnja skupština Planinarskog 
saveza Hrvatske na Sljemenu. na kojOJ 
je odlučeno, da se pri Plar;tinarskom sa-
vezu Hrvatske oformi komisija za spe-
leologiju. kojoj će od Qlavnih zadataka, 
biti, da koordinira radom speleoloskih 
odsjeka u planinars kim društvima na po .. 
dručju Hrvatske, zatim da potpomaž~ 
osnivanje novih speleološk ih odsjeka i da 
organizira tečajeve za Izobrazbu novih 
kadrova. 
Komisiju sačinjavaju: pročelnik, tajnik 
i tehnički referent te svi pročelnici i taj-
n ici speleoloških odsjeka. 
Za pročelnika komisije za speleologiju 
Izabran je Slavko Marjanac, dOS!!dašn ji 
pročelnik speleološkog odsjeka Planinar-
skog društva ))Željezničar« iz Zagreba. 
NOVI SPELEOLOŠKI ODSJEK 
u Planinarskom društvu sveučilišta 
»Velebit~< osnovan je 15. prosinca 1956. g. 
Spe~eološki odsjek. Odsjek je okupio stu-
dente raznih fakulteta i srednjih š kola u 
Zagrebu i broji 20 članova. Za pročelni­
ka odsjeka izabran je studen t geologije 
Srećko Božičević, a za tajn ika student 
geografije ' Nedeljka Latas. Ostali članovi 
upravnog odbora su : blagajnik Milica Cu-
lić i knjižničar Milka Galović. 
Odsjek će se baviti istraživanjem pe-
ćina i jama n.a području Medvednice, Ge-
neralskog stola i Ogulina, te na podru-
čju Velebita. 
NOVI UPRAVNI ODBOR SPELEOLOŠKOC 
ODSJEKA PO »ŽELJEZNIČAR« 
U ZAGREBU 
Dne 10. l. 1957. g. održana je redovna 
Qlavna godišnja skupština speleološkog 
odsjeka PO ))Željezničat'« u Zagrebu i 
tom je prilikom izabran novi upravni od-
bor u slijedećem sastavu: pročelnik Slav-
ko Smolec. tajnik Vlado Božić, blagajnik 
Aleksandar Mujić, knjižničar Irina Mar-
janac, arhivar Vlado Lončar, oruđar Vla-
do Kalata. tehnički referent Slavko Mar-
janac i referent za putnu blagajnu Janko 
Debeljak. S. M. 
časopise i ostal e 
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